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Amerika Syarikat terima paten enzim dari UPM
PUTRAJAYA 2 Sept.- EnzimGeobacillus
Zalihaeyangmerupakanhasilpenyelidikan
pengkristalanproteindalamprogramang-


































Dalampadaitu, Prof. RajaNoor Zaliha
berkata,enzimyangdihasilkannyaboleh
digunakanuntuk tujuan industri seperti
dalampengeluaranpencuci,bahanfarma-
seutikaldanmakanantambahan.
"Enzim ini boleh menjanapendapatan



















MAXIMUS Ongkili bersalaman dengan Dr.Sheikh Muszaphar Shukor Sheikh Mustapha
sambi! diperhatikan oleh Ketua Pengarah Angkasa, Prof. Dr.Mazlan Othman (dua, kiri)
pada bengkel Sains Mirogravity di Pusat Konvensyen Antarabangsa (PICC) Putrajaya,
semalam. UTU~N Jtt171b1Y~I/\• ~ "5ep1_0_B_. _
